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RELACIÓ DE 
TESIS DOCTORALS (*) 
- Josep M. BENAUL BERENGUER: La indús-
tria tèxtil llanera a Catalunya, 1750-1870. El pro-
cés d'industrialització al districte industrial de 
Sabadell'Terrassa, 1991, Universitat Autònoma de 
Barcelona 
- Jaume CODINA I VILA: El delta del Llobregat 
i Barcelona. Gèneres i formes de vida deh segles XVI 
al XX, 1970, Universitat de Barcelona. 
Oaume CODINA I VILA: El delta del Llobregat i 
Barcelona. Gèneres i formes de vida deh segles XVI al 
XX, Ariel ("Hores de Catalunya"), Barcelona: 
1971) 
-Jordi CORTADELLA I MORRAL: La història 
antiga en la historiografia catalana, 1991 , 
Departament d'Història de les Societats Pre-capi-
talistes i d'Antropologia Social, Facultat de 
Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Oordi CORTADELLA I MORRAL: La història 
antiga en la historiografia catalana. Publicacions 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (edició 
microfotogràfica), Bellaterra: 1992) 
-Gràcia DOREL-FERRE: Les colònies industrielles 
en Catalogne: Le cas de la Colònia Sedó, 1989, 
École des Hautes Estudes en Sciencies Socials. 
(Gràcia DOREL-FERRE, Les colònies industrials 
a Catalunya. El cas de la Colònia Sedó, 
Publicacions de l 'Abadia de Montsera t i 
Ajuntament d'Esparaguera ("Biblioteca Abat 
Òliba", 112): 1992, 426 p.) 
- José MARQUINA FARRÀS: Estudio de los gas-
topoda (Família Turridae) del Policeno del Baix 
Llobregat, 1988, Universitat de Barcelona, 
Facultat de Geologia, Departament de Geologia, 
Dinàmica, Geofísica i Paleontologia. 705 p. 
XXIV f. 
- Montserrat PAGÈS I PARETAS: Les manifesta-
cions arquitectòniques a les baronies de Castellví de 
Rosanes, Eramprunyà i Cervelló i territoris propers 
de l'antiga frontera del Llobregat (segle XI-XIIl), 
1990, Depar tament d 'His tòr ia de l 'Art, 
Universitat de Barcelona. 
(Montserrat PAGÈS I PARETAS: Art romànic i 
feudalisme al Baix Llobregat, Publicacions de 
l 'Abadia de Montserrat i Centre d 'Estudis Tesis 
Comarcals del Baix Llobregat ("Biblioteca Abat doctorah 
Òliba", 108): 1992, 693 p.) i de llicenciatura 
- Josep PALOS RODRÍGUEZ: La dinàmica de 
hs periferias urbanas y su percepción. Agentes y fac-
tores de transformación del territorio. El caso del sec-
tor central del Baix Llobregat, 1992, Departament 
de Geografia Humana, Universitat de Barcelona. 
835 f. + (81). 
-Carles PERPIÏsíÀ I GUTIÉRREZ: Aspectes sani-
taris dels arxius parroquiah de L· regió central del 
Baix Llobregat, segles XVI-XVIII, 1988, Universitat 
de Barcelona, Facultat de Medicina. 
-Pilar RIVAS LACARTE: Estudio epic 
de la rinitis alérgica en la pobL·ción ruraly urbana 
de la província de Barcelona, 1988, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Facultat de Medicina. 
l l + 565pp. 
-Carles SANTACANA I TORRES: Postguerra a 
Catalunya: trencaments i continuïtat en una àrea 
urbana: L'Hospitalet de Llobregat, (1939-1951) 
1991, Departament d'Història Contemporània, 
Universitat de Barcelona. 
(Carles SANTACANA I TORRES: Victoriosos i 
derrotats. El franquisme a l'Hospitalet, 1939-1951, 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat ("Llorenç 
Sans d'Estudis del Baix Llobregat", 6): 1994) 
(*) En aquest primer número es recullen de forma no exhaustiva algunes de les tesis doctorals realitzades en els darrers anys; en 
propers números, però, atesa la periodicitat anual de de la publicació, s'hi aplegaran totes les tesis doctorals del període corres-
ponent. 
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